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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka 
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain)”. Q.S Al-Insyirah : 6-7 
“Hati yang penuh syukur dan keikhlasan akan membawa kita dalam 
kebahagiaan dan kejayaan sesungguhnya” 
“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, 
studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning 
to do”. – Pele 
“Seseorang akan menjadi lebih kuat seiring dengan halangan 
dan ombak (masalah) yang menghadangnya”. – Roronoa Zoro 
(One Piece) 
 
Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, adik-adik saya, saudara-
saudara saya dan keluarga saya yang telah bersedia membantu baik materil maupun 
moril dengan ikhlas, memberikan dukungan dan doa setiap waktu hingga 







 Saat ini perkembangan dunia automotif semakin berkembang, 
meningkatnya kebutuhan akan transportasi menjadi salah satu pemicunya. Hingga 
saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk sepeda motor 
untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Perusahaan automotif tentu 
berlomba-lomba menciptakan produk sepeda motor yang inovatif dan kreatif. Di satu 
sisi, hal ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan angka 
penjualan dan pendapatan mereka. Minat beli konsumen dipengaruhi berbagai macam 
faktor pertimbangan, salah satunya daya tarik produk. Setiap produk sepeda motor 
memiliki daya tarik masing-masing. Produk yang memiliki daya tarik yang lebih, 
besar kemungkinan lebih diminati oleh konsumen.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh 
mana hubungan kualitas produk, desain produk, serta nilai fungsional terhadap daya 
tarik produk, yang nantinya apakah variabel-variabel tersebut akan berdampak pada 
minat beli konsumen. Penelitian ini menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 
sebagai objek penelitian serta masyarakat Wonosobo sebagai sampel penelitiannya. 
Saat ini minat beli konsumen akan sepeda motor tersebut mengalami penurunan, 
karena ketatnya persaingan pasar sepeda motor terutama kategori sepeda motor 
bebek. Penelitian ini menggunakan lima variabel yakni; kualitas produk, desain 
produk, nilai fungsional, daya tarik produk dan minat beli konsumen. Sampel 
responden yang digunakan berjumlah 100 responden yang tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Wonosobo. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, 
menggunakan program software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 
22.  
 Hasil yang didapat dalam penelitian ini yakni; kualitas produk, desain 
produk, dan nilai fungsional berpengaruh positif terhadap daya tarik produk, desain 
produk juga berpengaruh postif terhadap nilai fungsional. Kemudian daya tarik 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, sedangkan nilai 
fungsional tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap minat beli 
konsumen. 
 










Currently the development of the automotive world is growing, the increasing 
need for transportation becomes one of the triggers. To date, many companies offer a 
wide range of motorcycle products to meet the needs and tastes of consumers. 
Automotive companies are certainly competing to create innovative and creative 
motorcycle products. On the one hand, it is also an opportunity for companies to 
increase their sales and revenue figures. Consumer purchasing intention is 
influenced by various consideration factors, one of which is product attractiveness. 
Each motorcycle product has its own charm. Products that have more appeal, are 
more likely to be more in demand by consumers.  
This study aims to determine and identify the extent to which the relationship 
of product quality, product design, and functional value to the attractiveness of the 
product, which later whether these variables will impact on consumer buying 
interest. This research uses Suzuki Satria Fu 150 motorcycle as research object and 
Wonosobo society as its research sample. Currently, consumer interest in 
motorcycles is declining, due to the tight competition of the motorcycle market, 
especially the category of duck motorcycles. This research uses five variables 
namely; product quality, product design, functional value, product attractiveness and 
consumer purchase intention. The sample of respondents used amounted to 100 
respondents spread across the region Wonosobo district. Analytical techniques used 
in this study, using the software program SPSS (Statistical Package for Social 
Science) version 22. 
The results of this research are; product quality, product design, and 
functional value positively affect product attractiveness, product design also 
positively affects functional value. Then the attractiveness of the product has a 
positive and significant effect on purchase intention, while the functional value has 
no significant relationship to consumer purchase intention. 
Keywords: Product Quality, Product Design, Functional Value, Product 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia bisnis yang semakin berkembang dan maju disetiap 
eranya, dengan ditandai munculnya inovasi dan kreasi yang baru, yang tentunya 
melengkapi atau bahkan menyempurnakan produk-produk sebelumnya. Di segala 
aspek ataupun kategori tertentu, prospek bisnis yang dijalani mengalami perubahan. 
Perkembangan bisnis yang melejit membuat perusahaan harus meningkatkan segala 
urusan bisnis mereka, mulai dari operasional hingga pemasaran. Khususnya dibidang 
pemasaran, mereka dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan 
produk-produk perusahaan, tentunya dimaksudkan agar mampu bersaing di Pasar 
yang mereka masuki. Pemasaran menggerakkan visi, misi, dan perencanaan strategis 
perusahaan (Kotler,2008). 
Persaingan menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi dan disiasati 
oleh setiap perusahaan, agar mampu bertahan dipersaingan Pasar. Menurut Badan 
Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 258 juta orang, dengan 
proporsi jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 129,9 juta orang dan 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 128,71 juta orang. Banyaknya jumlah 
penduduk diIndonesia merupakan sebuah indikator bahwa kebutuhan akan produk 
juga tinggi, hal ini dapat dijadikan sebagai lahan sasaran target konsumen bagi 





 pasarnya. Perusahan harus jeli membaca situasi dan menerapkan strategi yang 
jitu agar mampu bersaing. 
Berbagai jenis produk unggulan yang ditawarkan kepada konsumen sesuai 
dengan value masing-masing. Saat ini kebutuhan akan kendaraan bermotor di 
Indonesia terus meningkat. Kebutuhan akan transportasi menjadi sangat vital untuk 
melakukan kegiatan atau aktivitas yang dijalani, kendaraan menjadi salah satu alat 
tranportasi untuk mempermudah mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat.  
Sepeda motor menjadi salah satu pilihan alternative transportasi darat yang 
banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak jenis produk sepeda motor yang 
ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Honda, Yamaha, Suzuki, 
Kawasaki, TVS, dll. Sepeda motor dengan merek-merek tersebutlah yang telah 
masuk di pasar otomotif Indonesia. Berikut data sales motorcycles & scooters negara-
negara Asean berdasarkan AFF statistik, sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Data Sales Motorcycles & Scooters di beberapa Negara ASEAN 
Negara 
Sales  
2014 2015 2016 
Indonesia 7.908.941 6.708.384 6.215.350 
Malaysia 442.749 380.802 396.343 
Fhilipina 790.245 850.509 1.140.338 
Singapura 8.145 7.459 8.336 
Thailand 1.701.535 1.639.090 1.738.231 





Menurut Asean Automotif Federation (AAF) statistic tahun 2014-2016 (Tabel 
1.1) Indonesia menjadi negara terbanyak menjual sepeda motor dibanding negara-
negara asean lainnya seperti Malaysia, Fhilipina, Singapore, Thailand. Pada tahun 
2014 Indonesia menjual sebanyak 7.908.941 unit dan tahun 2016 menjual sebanyak 
6.215.350, meskipun pada tahun 2015 & 2016 mengalami sedikit penurunan 
Indonesia tetap memuncaki daftar urutan penjualan terbanyak.  
Berbeda dengan Singapura, negara tersebut menjadi negara yang paling 
sedikit menjual unit sepeda motor pada tahun 2014 hingga tahun 2016, sebanyak 
8.145 pada tahun 2014 dan 8.336 unit sepeda motor di tahun 2016, meskipun antara 
ketiga tahun tersebut mengalami fluktuasi penjualan. Berdasarkan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki daya konsumsi yang 
tinggi terutama alat transportasi berupa sepeda motor (lihat Tabel 1.1).  
Saat ini di Indonesia sendiri terdapat beberapa merek-merek sepeda motor 
dengan kualitas top yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Terdapat 
beberapa nama merek yang hingga saat ini menghiasi segmen pasar otomotif di 
Indonesia, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS. Berikut data penjualan 









Data Penjualan Sepeda Motor Di Indonesia Tahun 2014-2016 
Merek 
Tahun (Unit) 
2014 2015 2016 
Honda 5,051,100 4.453.888 4,380,888 
Yamaha 2,371,082 1.789.630 1,394,078 
Suzuki 275,067 109,882 56,824 
Kawasaki 165,371 115,008 97,662 
TVS 9,575 2,747 1,873 
        Sumber: triatmono.co.id, diolah 
Berdasarkan data penjulan sepeda motor diatas (Tabel 1.2), pada tahun 2014-
2016 semua merek-merek sepeda motor tersebut rata-rata mengalami penurunan. 
Honda tetap menguasai segmentasi pasar di Indonesia khususnya dibidang automotif, 
dengan menduduki peringkat pertama. Honda tetap menjadi market leader dari tahun 
ketahun meskipun mengalami pada tahun 2014 sebanyak 5,051,100 dan tahun 2016 
sebanyak 4,380,888. Yamaha menduduki peringkat kedua pada tahun 2014-2016 
dengan penjualan sebanyak 2,371,082 di tahun 2014 dan 1,394,078 di tahun 2016. 
Sementara itu sepeda motor merek Suzuki juga mengalami penurunan, pada 
tahun 2014-2016, sebanyak 275.067 unit sepeda motor terjual dan 56,824 terjual pada 
tahun 2016. Merek Kawasaki dan TVS menjadi salah satu merek yang kurang 
diminati di pasar automotif Indonesia, tahun 2014 Kawasaki dan TVS hanya menjual 
165.371 unit dan 9.775 unit sepeda motor sementara penghujung tahun 2016 
Kawasaki dan TVS hanya menjual 97,662 unit dan 1873 unit sepeda motor. Sepeda 





pembelian unit sepeda motor di Indonesia pada tahun 2014-2016, pada tahun-tahun 
selanjutnya tidak menutup kemungkinan bahwa Honda dan Yamaha masih 
menduduki peringkat atas dalam jajaran merek-merek ternama dari penjualan unit 
sepeda motor di pasar automotif Indonesia. 
Sepeda motor dengan merek-merek tersebutlah (Tabel 1.2) yang telah menjadi 
pilihan favorit masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dari berbagi jenis 
produk sepeda motor yang dijual dipasar automotif di Indonesia tentunya sepeda 
motor tersebut memiliki kualitas dan desain interior yang tinggi sesuai selera dan 
keinginan. Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen tentunya memiliki citra 
merek yang berbeda-beda, terutama pada persepsi penilaian dan padangan akan 
produk tersebut. 
 Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen memiliki daya tarik 
tersendiri. Konsumen memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan nilai 
anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar pemikiran tersebut (Kotler,2008). 
Menurut Mowen miinat beli merupakan penentu dari pembeli untuk melakukan suatu 
tindakan seperti membeli suatu produk atau jasa. Jenis produk yang diinginkan oleh 
konsumen tentunya produk yang memiliki kualitas yang bagus yang mampu 
memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.  
Banyak hal yang menjadi faktor pendorong seorang konsumen membeli suatu 





membeli suatu produk. Minat beli seorang konsumen merupakan masalah yang 
sangat kompleks namun harus tetap menjadi perhatian perusahaan (Putri, 2013). 
Dorongan yang kuat dari konsumen dan produk yang dipilihnya sesuai dengan 
ekpekstasi atau harapannya memungkinkan konsumen tersebut membeli produk yang 
diincarnnya (Kotler, 2009).  
Minat beli seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh daya tarik suatu produk. 
Daya tarik yang tinggi dari suatu produk mendorong minat beli seorang konsumen 
terhadap produk tersebut. Daya tarik produk diibaratkan seperti sebuah gaya yang 
menarik konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Daya tarik produk 
diartikan sebagai salah satu bentuk ketertarikan untuk membeli dari konsumen atas 
produk (Sallam, 2011). 
Pada dasarnya sebuah produk ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan atau 
keinginan konsumen (Kotler, 2009). Produk-produk yang diciptakan oleh produsen 
tentunya memiliki daya tarik tersendiri, produk tersebut memiliki ciri khas atau 
keunggulan yang membuatnya memiliki daya saing dengan produk yang lainnya. 
Daya tarik tersebut dapat saja berasal dari desain, kualitas, fitur, fungsi dan faktor-
faktor lainnya dari produk itu sendiri.  
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kebutuhan di masyarakat 
membawa dampak positif bagi industri otomotif, khususnya industri otomotif 





transportasi karena cepat sampai ke tempat tujuan dan irit dalam pemakaian bahan 
bakar. Hal ini membuat banyak produsen sepeda motor terus memproduksi dan 
menginovasi produknya dengan memberikan fitur-fitur masa kini dan merek 
dagang yang baru seperti merek-merek pada Tabel 1.2 yang menguasai pasar 
automotif Indonesia. 
Berdasarkan Tabel 1.2 angka penjualan sepeda motor Suzuki terus merosot 
dipasar  Indonesia khususnya mulai dari tahun 2014-2016, kemerosotan tersebut 
tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Jika dilihat dari sudut 
pandang konsumen, banyak faktor yang dapat ditinjau, misalnya dari segi minat beli 
konsumen, daya tarik produk ataupun kualitas produk hingga desain dari sepeda 
motor Suzuki. 
Saat ini dibeberapa wilayah di Indonesia sepeda motor merek Suzuki sudah 
mulai turun peminatnya, konsumen sepeda motor lebih memilih sepeda motor dengan 
merek lain ketimbang sepeda motor Suzuki (Tabel 1.2). hal tersebut tidak berbeda 
jauh kondisinya di daerah Kabupaten Wonosobo, Wonosobo dengan jumlah 
penduduk 776.191 ribu jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 393.548 dan berjenis 
kelamin perempuan sebannyak 382.643 degan rata-rata pengeluaran sebesar 80.602 
rupiah perkapita ditiap bulannya (sumber : Bps kab.Wonosobo 2015), penduduk 
Kabupaten Wonosobo tergolong masyarakat yang konsumtif terutama untuk kategori 





Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kondisi di kabupaten Wonosobo 
tidak berbeda jauh dengan wilayah lainya, berdasarkan data yang didapat dari dealer 
sepeda motor Suzuki MPJM yang mana merupakan satu-satunya dealer Suzuki di 
kabupaten Wonosobo, informasi data yang didapat yakni dealer sepeda motor Suzuki 
MPJM Wonosobo mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Berikut data 
penjualan unit sepeda motor Suzuki MPJM Wonosobo dari tahun 2014-2016. 
Tabel 1.3 




2014 2015 2016 
Januari 46 17 3 
Februari 35 15 8 
Maret 34 9 5 
April 26 4 7 
Mei 43 7 1 
Juni 27 3 7 
Juli 44 8 2 
Agustus 18 3 6 
September 17 7 3 
Oktober 22 6 5 
November 17 2 1 
Desember 12 6 3 
Total 341 87 51 
 Sumber : Suzuki MPJM Wonosobo, diolah 
Berdasarkan Tabel 1.3 dealer Suzuki MPJM Wonosobo mengalami 
penurunan penjulan unit sepeda motor terhitung sejak tahun 2015 dan 2016, karena 





Suzuki MPJM Wonosobo masih tergolong stabil atau bahkan meningkat. pada Tabel 
1.3 diatas terjadi penurunan yang derastis pada pola penjualan sepeda motor Suzuki 
MPJM Wonosobo, pada tahun 2016 hanya 51 unit sepeda motor saja yang terjual, 
2015 hanya 87 unit sepeda motor berbeda dengan tahun 2014 yang masih tergolong 
cukup banyak dengan 341 unit sepeda motor Suzuki yang terjual.  
Pada tahun 2014 rata-rata penjualan dealer Suzuki MPJM Wonosobo 
sebanyak 28 unit sepeda motor yang terjual, di awali pada bulan januari dengan 46 
unit dan bulan desember 12 unit. Dealer Suzuki MPJM Wonosobo mengalami 
kemrosotan deratis pada tahun 2016, rata-rata penjualan ditiap bulannya hanya 
berkisar 4 unit sepeda motor terjual. Dengan demikian pangsa pasar atau market share 
sepeda motor Suzuki juga turun mulai tahun 2014 hingga penghujung tahun 2016.  
Tabel 1.4 





2014 341 71,19% 
2015 87 18,16% 
2016 51 10,65% 
Total 100% 
      Sumber: data primer, diolah 
Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dealer Suzuki MPJM Wonosobo mengalami 





sebesar 71,19%, kemudian merambat hingga tahun 2016 yang hanya sebesar 10,65%. 
Penurunan derastis pada tahun 2014-2015 sebesar 53,03%, (71,19% - 18,16%) 
merupakan angka yang besar dalam skala penurunan pangsa pasar sepeda motor, 
karena mengalami penurunan hingga setengah penjualan periode sebelumnya. 
Kemudian Tahun 2015-2016 mengalami penurunan pangsa pasar sebesar 
7,51% (18,16% - 10,65%) dari pada penjualan sepeda motor Suzuki pada tahun 
sebelumnya. Melihat data Tabel diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa dealer Suzuki 
MPJM Wonosobo mengalami penurunan yang cukup signifikant dari tahun 2014 
hingga 2016, dan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan 
tersebut. 
Sepeda motor merek Suzuki masih diminati oleh masyarakat meskipun sepeda 
motor merek Honda ataupun Yamaha masih menguasai pasaran sepeda motor, 
produk-produk sepeda motor keluaran Suzuki berdasarkan kelasnya diantaranya 











Produk-produk sepeda motor Suzuki 
Kategori Merk Sepeda Motor Tipe  
Motor sport 
Suzuki Thunder Suzuki Thunder 125 
Suzuki Inazuma 
Suzuki Inazuma 250 GW 




Suzuki Satria fu 150 
Suzuki Satria Fu 150 Black Fire 
Suzuki Satria Fu 150 Face lift 
Suzuki Satria Fu 150 Moto Gp 
Motor bebek 
Suzuki Shogun 
Suzuki Shogun Axello 125 RR 
Suzuki Shogun Axello FL 125 
Suzuki Shogun Hyper Injection 
Suzuki Titan 
Suzuki Titan FW 115 SCD CW 
Suzuki Titan FW 115 D 
Suzuki Smash 
Suzuki Smash 110 
Suzuki New Smash 110 R 
Suzuki Nex 
Suzuki Nex Top Case 
Suzuki Nex FI 110 Nez 
Motor matik 
Suzuki spin  
Suzuki Spin 125 NR II 
Suzuki Spin 125 SR 
Suzuki Sky Drive 
Suzuki Sky drive dinamatic 
Suzuki sky drive racing 
Suzuki Sky Wave 
Suzuki Sky Wave NR 
Suzuki Sky Wave CW 
Sumber: Macam-macam sepeda motor Suzuki diolah 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk-produk sepeda motor 
Suzuki memang cukup banyak dalam pasaran (lihat Tabel 1.5). Namun dalam 
penelitian ini berfokus pada salah satu produk sepeda motor andalan Suzuki dalam 
kategori sepeda motor bebek yakni Sepeda motor Suzuki Satria Fu 150. 
Sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 ini memiliki beberapa keunggulan 
spesifikasi diantaranya dilengkapi dengan jenis mesin 4-stroke DOHC, 4-valve single 





rangka Underbone, velg Racing, desain ringan dan ramping dengan bobot hanya 
109kg , lampu head lamp menggunakan lampu LED untuk pengiritan aki, rem 
cakram dobel depan belakang, full digital untuk spedometernya dan masih banyak 
spesifikasi lainnya yang membuat sepeda motor ini unggul dibandingkan sepeda 
motor bebek lainya. 
Sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 merupakan produk andalan Suzuki pada 
kategori sepeda motor bebek yang mana produk tersebut cukup digemari dikalangan 
anak muda. Suzuki Satria Fu 150 yang mana merupakan produk andalan dari Suzuki 
tentu menjadi sorotan utama pada penjualan sebuah dealer resmi Suzuki, salah 
satunya dealer Suzuki MPJM Wonosobo. Berikut data penjualan dealer Suzuki 


















2014 2015 2016 
Januari 31 14 3 
Februari 24 11 7 
Maret 26 7 5 
April 16 3 7 
Mei 34 5 1 
Juni 16 3 7 
Juli 39 8 2 
Agustus 15 3 5 
September 14 6 1 
Oktober 18 6 4 
November 14 2 1 
Desember 9 6 3 
Total 256 74 46 
      Sumber: Suzuki MPJM Wonosobo, diolah 
Gambar 1.1 


















Berdasarkan data penjualan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 (Tabel 1.6 dan 
gambar 1.1), pada jangka waktu tahun 2014-2016 dealer Suzuki MPJM Wonosobo 
mengalami penurunan, tahun 2016 hanya terjual 46 unit sepeda motor, tahun 2015 
hanya terjual 74 unit sepeda motor, berbeda dengan tahun 2014, Sepeda motor Suzuki 
Satria Fu 150 terjual cukup banyak dengan 256 unit. Perbandingan penjualan yang 
cukup signifikan pada tahun 2014 hingga 2016. 
Berdasarkan data-data diatas (Tabel 1.4 dan 1.6) tentunya ada beberapa faktor 
yang sekiranya mempengaruhi penjualan sepeda motor Suzuki di Kabupaten 
Wonosobo khusunya study pada dealer Suzuki MPJM Wonosobo yang satu-satunya 
dealer sepeda motor Suzuki yang masih bersaing dengan Honda ataupun Yamaha. 
Berdasarkan data penjualan Tabel 1.4 dealer Suzuki MPJM Wonosobo 
mengalami penurunan penjualan yang derastis dalam kurun waktu tahun 2014-2016. 
Tak berbeda jauh dengan kondisi data penjualan Tabel 1.6 penjualan produk andalan 
sepeda motor Suzuki yaitu Suzuki Satria Fu 150 juga mengalami penurunan (lihat 
Tabel 1.6 dan gambar 1.1). berdasarkan data tersebut terjadi penurunan penjualan unit 
sepeda motor Satria Fu 150 dalam beberapa tahun terakhir terutama tahun 2014 
hingga 2016 di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data-data diatas tentunya banyak 
faktor yang mempengaruhi dalam penjualan sepeda motor ataupun dalam pembelian 
sepeda motor yang dilakukan oleh konsumen, khususnya pada konsumen sepeda 





Banyak faktor yang mempengaruhi seorang konsumen dalam melakukan 
pembelian terhadap sebuah produk. Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah 
terjadi penurunan pada eksistensi Sepeda motor Suzuki khususnya produk sepeda 
motor Satria Fu 150 (lihat Tabel 1.4, Tabel 1.6, dan Gambar 1.1) dan bagaimana 
meningkatkan kembali penjualan sepeda motor Suzuki melalui minat beli konsumen. 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
menurunnya eksistensi produk Sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 dengan faktor 
minat beli yang menjadi alasan yang utama dalam penelitian ini. 
Berdasarkan latar belakang diatas, cukup menarik untuk dilakukan sebuah 
penelitian, sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menyikapi dengan sebuah 
penilitian yang berjudul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK SEPEDA 
MOTOR SUZUKI SATRIA FU 150 DI KABUPATEN WONOSOBO” (Studi Pada 
Dealer Sepeda Motor Suzuki MPJM Wonosobo). 
1.2 Rumusan Masalah 
Banyak produk yang ditawarkan oleh perusahan, setiap produk tersebut 
tentunya memiliki Spesifikasi dan Daya tarik tersendiri, dengan adanya daya tarik 
tersebut tentunya diharapkan mampu memikat hati para konsumen. Dalam memilih 
atau bahkan melakukan pembelian sebuah produk, konsumen tentu 
mempertimbangkan berbagai faktor, saat ia hendak membeli, produk yang konsumen 





Setiap produk memiliki karakteristik masing-masing. Produk-produk otomotif 
misalnya, terkhusus sepeda motor, mengingat produk tersebut merupakan salah satu 
alat transportasi yang cukup penting bagi kebutuhan konsumen, sehingga dalam hal 
ini konsumen tentunya mempertimbangkan secara rinci dari produk yang akan 
dibelinya berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut.  
Pada Tabel 1.4 didalamnya menjelaskan bahwa terjadi penurunan yang 
siginifikan sepanjang tahun 2014-2016 pada penjualan sepeda motor Suzuki MPJM 
Wonosobo, dengan penurunan sebesar 290 unit sepeda motor selama 3 tahun 
tersebut. sedangkan pada tabel 1.6 dan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa produk 
sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 mengalami penurunan penjualan yang cukup 
derastis dari tahun 2014 hingga 2016, tahun 2016 hanya terjual 46 unit sepeda motor, 
berbeda cukup jauh dengan penjualan pada tahun 2014 yang masih mencapai 256 unit 
sepeda motor Suzuki Satria Fu 150. Meskipun mengalami penurunan, sepeda motor 
Suzuki Satria Fu 150 tentunya masih diminati oleh sebagian masyarakat di 
Kabupaten Wonosobo.  
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian yang 
diusung adalah Bagaimana meningkatkan kembali penjualan dealer sepeda motor 
Suzuki MPJM Wonosobo, serta meningkatkan kembali minat beli konsumen 
khususnya pada produk sepeda motor Suzuki Satria Fu 150, berdasarkan masalah 





1. Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Daya Tarik Produk sepeda 
motor Suzuki Satria Fu 150? 
2. Apakah Desain Produk berpengaruh terhadap Daya Tarik Produk sepeda 
motor Suzuki Satria Fu 150? 
3. Apakah Desain Produk berpengaruh terhadap Nilai fungsional sepeda 
motor Suzuki Satria Fu 150? 
4. Apakah Nilai fungsional berpengaruh terhadap Daya Tarik Produk sepeda 
motor Suzuki Satria Fu 150? 
5. Apakah Daya Tarik Produk berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen 
sepeda motor Suzuki Satria Fu 150? 
6. Apakah Nilai fungsional berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen 
sepeda motor Suzuki Satria Fu 150? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan 
menganalisis sejauh mana hubungan kualitas produk, desain produk, serta 
nilai fungsional terhadap daya tarik suatu produk, yang nantinya apakah 
variabel-variabel tersebut akan berdampak pada minat beli seorang konsumen, 







1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat dan 
kegunaan sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk memadukan, menerapkan dan menambah 
pengetahuan yang telah dipelajari selama menempuh kuliah dan di 
lapangan yang sesungguhnya, serta sebagai syarat menempuh Strata satu 
(S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Jurusan Manajemen. 
2. Bagi Akademik  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi dan 
pertimbangan untuk keperluan akademik, khususnya dibidang ilmu 
pemasaran (Marketing). 
3. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi dan 
bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi lainnya terutama 
mengenai Minat beli, Daya Tarik Produk, Nilai fungsional, Desain 
Produk, dan Kualitas Produk. 
4. Bagi Penelitian yang akan datang 
Hasil enelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan acuan. 





berkaitan dengan topik Minat beli, Daya Tarik Produk, Nilai fungsional, 
Desain Produk, dan Kualitas Produk.  
1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk memudah pembacaan, sistematika penulisan dalam penyusunan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab I ini membahas tentang Landasan utama mengapa penelitian 
ini layak untuk diteliti. Pembahasan dalam bab I ini berupa Latar 
belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan 
penelitian, serta Sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II ini membahas tentang landasan-landasan teori yang 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini membahas 
tentang Landasan teori dan Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, 
dan Hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab III ini berisi tentang Variabel penelitian dan Definisi 
operasional, Populasi dan sampel, Jenis dan sumber data, Metode 







BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab keempat ini  membahas tentang hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang di tetapkan. Pada 
bab ini berisi Deskripsi objek penelitian, Analisis data, dan Interpretasi 
hasil.   
BAB V PENUTUP 
Pada bab V ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan dan Saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
